



8 月初日(水)"'22 日(金)の 3 日間、名古屋大学豊田講堂と大学院工学研究科で行われた上記の研
修に出席したので報告する。出席者は静岡、名古屋工業、名古屋、豊橋技術科学、三重、富山、福井の
大学と核融合研、岡崎国立研究機構 7機関の 22 名である。
1 日目は例年通りのスケジュールで開講式、写真撮影、オリエンテーションと進み、午前中は講義 1
「安全管理J と講義 2 の「服務J について講義をしていただいた。午後は 3つの講義があった。専門的講





2 日目はこの研修の目玉でもある、 1 チップマイコンについて研修を受けた。午前中前半は、増田俊
雄、佐々木敏幸の技官から r 1 チップマイコン (PIC) のハードウェアj について講義を受け、つづい
てユニバーサル基板を使用じて、 PIC プログラム書込器の製作を行った。午後に入札熊揮正幸、福森










いた。 15 年 11 月打ち上げ予定の H-IIA ロケットの製作も見学できた。製作している現場からの「今度
は成功するぞ」という意気込みが感じられたが、打ち上げは失敗に終わり、まことに残念である。
この 3 日間の研修を終えて感じたことは、専門関係の講義では豊富な資料の準備の上、最先端の技術
を分かりやすく説明していただいき、実習では、技官の方々に懇切丁寧なご指導賜り、また意見交換会
では、職種を間わず和やかな時聞が持て、大変有意義な研修であったと思う。
最後にこの研修を企画していただいた、名古屋大学技術部、事務部の方々に厚くお礼申し上げます。
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